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Социализация подростков занимает одно из центральных мест в педа-
гогической теории и практике. Социализация рассматривается нами как 
процесс формирования целостной личности, обусловленный совокупностью 
общественных отношений, происходящих как в социально контролируемых, 
так и в стихийных, спонтанных формах. На различных этапах жизни чело-
века социализация имеет свои существенные особенности. Согласно кон-
цепции А. В. Мудрика, субъектом социализации человек становится объек-
тивно, так как на протяжении всей жизни, на каждом возрастном этапе перед 
ним встают задачи, решение которых является естественной потребно-
стью [2, с. 51]. Условно все возрастные задачи объединены в три группы: 
естественно-культурные, социально-культурные и социально-
психологические. В каждом возрасте перечисленные задачи имеют свою спе-
цифику и свое ранжирование по значимости. Кроме этого, специфика их 
проявления зависит от индивидуальных особенностей ребенка.  
Подростковый возраст является одним из самых ответственных перио-
дов человеческой жизни, поскольку здесь складываются основы нравст-
венности, формируются социальные установки, отношения к себе, к лю-
дям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты 
характера и основные формы межличностных отношений и поведения. 
Данный период социализации характеризуется также расширением ви-
дов деятельности, в том числе в сфере познания, культуры, игровой и до-
суговой деятельности, активным формированием когнитивных процес-
сов, расширением круга общения (за счет улицы), увеличением личной 
автономии. Наиболее важным в данный период является успешное ре-
шение задач социализации социально-психологической группы, так как 
именно эти задачи предполагают становление успешного опыта самопозна-
ния, самоопределения, самореализации и самореабилитации подростков.  
Одним из важнейших факторов социализации, обеспечивающих рас-
ширение диапазона интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, 
присвоение общечеловеческих ценностей, норм, развитие социальной 
активности и творческого потенциала личности подростков является до-
суговая деятельность. 
Под досуговой деятельностью мы понимаем многомерную и много-
плановую совокупность досуговых занятий, с помощью которых разви-
ваются и удовлетворяются культурно-познавательные, культурно-
творческие и рекреативно-оздоровительные потребности и интересы, 
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формируется социально активная личность, способная к преобразованию 
окружающей действительности и самой себя [1, с. 24].  
Педагогическая ценность досуговой деятельности в том, что она на-
правлена на раскрытие потенциальных возможностей и способностей 
личности в рамках социально-ориентированной деятельности и пред-
ставляет собой пространство самоактуализации личности, ее индивидуаль-
ного самовыражения.  
Исследования, проводимые среди учащихся подростков минских школ, 
свидетельствуют о том, что в структуре подросткового досуга большое место 
занимают формы досуговой деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками, в том числе и в Интернет-пространстве. На втором месте – 
содержательные виды досуговой деятельности (спортивная, посещение 
кино, театров, выставок и т.п., а также чтение, компьютер, видео, ТВ.). 
Около половины (46,8 %) опрошенных старшеклассников относят себя к 
сторонникам общественных, эстетических, спортивных движений. 
Больше всего (58,1 %) среди них сторонников музыкально-эстетических 
направлений, затем - спортивных (41,4 %).  
Немаловажной частью жизни современного подростка является меди-
апространство. Современный подросток постоянно находится в окруже-
нии разнообразных медийных технологий. Телевизоры, компьютеры, 
мобильные телефоны, Интернет, планшеты, игровые приставки за по-
следние несколько десятков лет стали одними из наиболее влиятельных 
агентов социализации детей. В настоящее время дети отдают медиапот-
реблению фактически все свободное время, остающееся после обучения 
в школе и выполнения домашних заданий.   
Нехарактерны для основной части подростков, очевидно, вследствие 
неразвитости потребностей в эстетическом творчестве, недостаточной 
доступности по материальным и территориальным причинам, виды досу-
говой деятельности, связанные с воспроизводством ценностей эстетиче-
ской культуры (участие в художественных и творческих секциях, круж-
ках, студиях, самодеятельных ансамблях, театрах и т. п.).  
Нельзя сказать, что у подростков вообще отсутствуют значимые до-
суговые потребности, однако употребление алкоголя, наркотиков, таба-
кокурение стало, к сожалению, элементом досуга подростков и молоде-
жи.  
Нужно отметить, что досуговая деятельность подростков не всегда 
поддается прямому контролю со стороны администрации учебных заве-
дений, педагогов и родителей. Здесь возможен косвенный контроль с 
помощью предложения социально значимого содержания досуговой дея-
тельности. Задача социальных педагогов-организаторов досуговой дея-
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тельности, на наш взгляд, не столько в том, чтобы обеспечить подрост-
кам возможность развлечений под контролем, сколько в развитии по-
требностей учащихся в содержательной досуговой деятельности и разно-
образия предложений этой деятельности, для чего необходимы постоян-
ные контакты социальных педагогов с учреждениями дополнительного 
образования, общественными организациями, профессиональными со-
обществами. 
Для того, чтобы досуговая деятельность подростков имела воспита-
тельный и развивающий характер, способствовала побуждению послед-
них к определенным видам социально ценных и личностно значимых 
действий, которые способствуют успешной социализации, она должна 
быть педагогически организованной и управляемой, представлять 
педагогическую систему, где процесс формирования и развития лично-
сти подростка осуществляется на основе доминирующих потребностей и 
мотивов поведения. 
Педагогически организованную досуговую деятельность мы рассмат-
риваем как компонент воспитательного пространства школы. Включение 
досуговой деятельности в воспитательное пространство школы будет только 
усиливать его воспитательный потенциал, так как интегрирует в единое це-
лое педагогические намерения и личностные цели детей, переводит тре-
бования воспитателя во внутренние установки детей, вносит разнообразие 
и привлекательность в формы работы.  
В ходе исследования нами были выделены педагогические условия 
социализации подростков в досуговой деятельности, реализация которых 
обеспечивает эффективность социализации подростков: 
 последовательное введение в досуговую деятельность разнооб-
разных организационных форм, отвечающих возрастным потребностям 
учащихся;  
 своевременное создание в процессе внеурочной деятельности 
системы ситуаций успешности, способствующих творческой самореали-
зации, преодолению негативного состояния неудовлетворенности собой 
и другими;  
 подготовка подростков к социальной самозащите, обеспечи-
вающей формирование безопасного поведения и уменьшение риска нега-
тивного социального влияния. Деятельность социально и личностно зна-
чимая для подростка является профилактикой асоциального поведения, 
особенно тех, которые относятся к группе риска. 
Таким образом, для того, чтобы досуговая деятельность способст-
вовала решению задач социализации, существенно расширяла объек-
тивные возможности социально значимого самоутверждения подростков, 
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данный процесс должен реализовываться через творческое самовыраже-
ние, осуществляемое в условиях организованного, педагогически на-
правленного формирования умений и навыков самоорганизации досуга, 
стимулирования проявления инициативы, раскрытия потенциальных 
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